



Jan Orzelski herbu Dryja (Drya) urodzi³ siê w 1551 r. By³ potomkiem
rodu szlacheckiego wywodz¹cego siê z Bo¿ejowic (Borzejowic) ko³o ¯nina,
z linii pisz¹cej siê póŸniej „de Orle” – od zamku Orle w pó³nocnej Wiel-
kopolsce1. Ród Orzelskich osiad³ na Pa³ukach (region historyczny w pó³-
nocnej czêœci Wielkopolski, miêdzy rzek¹ We³n¹ – od jej Ÿróde³ a¿ do Ro-
goŸna – a Noteci¹, nale¿¹cy do najstarszych terenów osadniczych) i Kraj-
nie (czêœæ dawnego województwa kaliskiego, ograniczona na wschodzie
Wis³¹, na po³udniu Noteci¹; g³ównym miastem by³o tu Nak³o).
Jan Orzelski by³ synem Miko³aja (1489–1563) i jego drugiej ¿ony Bar-
bary z Grocholskich (zm. 1565), córki Bernarda. Pierwsz¹ ¿on¹ Miko³aja
by³a córka Stefana Grodzieñskiego, z któr¹ mia³ dwie córki2; z drug¹
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1 Por. Annales domus Orzelsciae per Joannem Orzelski, castellanum rogoznensem, capitane-
um costensem, conscripti Anno Domini MDCXI, wyd. A.T. Dzia³yñski, Posnaniae 1854; Roczniki
domu Orzelskich przez Jana Orzelskiego, kasztelana rogoziñskiego, starostê kosteñskiego, spisa-
ne R.P. 1611, prze³. S. Budziñski, [w:] Zbiór pamiêtników do dziejów polskich, t. 4, wyd.
W.S. Broel-Plater, Warszawa 1859, s. 101–120; Bezkrólewia ksi¹g oœmioro, czyli dzieje Polski od
zgonu Zygmunta Augusta roku 1572 a¿ do roku 1576, skreœlone przez Œwiêtos³awa z Borzejowic
Orzelskiego, starostê radziejowskiego, prze³. z rêkopisów […], ¿yciorysem i przypisami uzupe³ni³
W. Spasowicz, Tom wstêpny, zawieraj¹cy ¿yciorys Orzelskiego, mowy jego i pisma w sprawach
publicznych, Petersburg 1858, s. 1–21 (dalej: W. Spasowicz, Wstêp); E. Kuntze, Przedmowa, [w:]
Œwiêtos³awa Orzelskiego Bezkrólewia ksi¹g oœmioro 1572–1576, wyd. E. Kuntze, Kraków 1917,
s. 1–43; T. Abdank Piotrowski, „Annales domus Orzelsciae”, „Przegl¹d Bydgoski” 1938, t. 6, z. 2,
s. 45–46; M. Pe³czyñski, Studia macaronica. Stanis³aw Orzelski na tle poezji makaronicznej
w Polsce, Poznañ 1960, s. 33.
2 Katarzyna Orzelska w 1545 r. wysz³a za m¹¿ za Jana Ciœwickiego (zm. przed 12 V 1570 r.),
wojskiego kaliskiego (1555–1568), a Barbara Orzelska w 1551 r. wysz³a za m¹¿ za Jana
Bia³oœliwskiego.
¿on¹ Barbar¹ mia³ Miko³aj trzy córki3 i siedmiu synów4 (Jan by³ m³odszym
bratem Macieja (1548–1589), sêdziego grodzkiego nakielskiego, oraz
Œwiêtos³awa (1549–1598), starosty radziejowskiego, historyka, pos³a sej-
mowego)5.
W 1560 r. Jan Orzelski wpisa³ siê na ró¿nowierczy uniwersytet nie-
miecki we Frankfurcie nad Odr¹. W latach 1560–1562 wraz z bratem
Œwiêtos³awem studiowa³ na uniwersytecie w Lipsku6. Jeszcze w 1562 r.
wraz z braæmi Œwiêtos³awem i Maciejem zapisa³ siê na Uniwersytet Kra-
kowski7. Z Krakowa wiosn¹ 1564 r. trzej bracia Orzelscy pod¹¿yli przez
Wroc³aw, w którym na krótko siê zatrzymali, do Wittenbergi, gdzie
immatrykulowali siê 18 maja tego roku8. Na wieœæ o chorobie matki bra-
cia opuœcili Wittenbergê i wrócili do domu rodzinnego tu¿ przed jej œmier-
ci¹ (17 III 1565)9.
W 1566 r. Jan Orzelski ponownie rozpocz¹³ studia na uniwersytecie
w Lipsku, sk¹d w 1567 r. wyjecha³ do W³och. Swój pobyt we W³oszech
opisa³ w nastêpuj¹cy sposób: „[...] nieca³e dwa lata bawi³em, chocia¿
zosta³bym d³u¿ej, gdyby nie niesnaski pomiêdzy Polakami i Holendrami
zasz³e oraz zabójstwa w Wenecji i Padwie przez naszych dokonane, które
miê do wyjazdu zmusi³y. […] Opuœciwszy Padwê z kilkoma s³u¿¹cymi,
towarzyszami owych niebezpieczeñstw, do Bolonii jako spokojniejszego
miasta siê uda³em. Potem zwiedzi³em Florencjê, Rzym, Neapol i inne
s³aw¹ lub bogactwami g³oœne miasta oraz wszystko, co tylko by³o godne
widzenia”10.
Do kraju wróci³ Orzelski w 1569 r. i pocz¹tkowo zaj¹³ siê gospodar-
stwem. Na wniosek Miko³aja Krzysztofa Radziwi³³a (1549–1616), mar-
sza³ka nadwornego litewskiego, 23 maja 1571 r. zosta³ przyjêty w poczet
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3 Anna wydana za Wojciecha Wyrzyckiego (Wyrzyskiego), Ma³gorzata – za Po³êckiego (Se-
bastiana Paleñskiego), a Zofia – za Adaukta Zbo¿ego (Zbo¿ka) Radojewskiego (Biblioteka Kór-
nicka Polskiej Akademii Nauk (dalej: BK), W. Dworzaczek, Materia³y historyczno-genealogiczne
do dziejów szlachty wielkopolskiej XV–XX wieku (Teki Dworzaczka, wersja internetowa na stronie:
http://teki.bkpan.poznan.pl/index_monografie.html, dalej: TD), Monografie, Orzelscy h. Drya
i Tab. 1, mps BK 13837, s. 336).
4 Stanis³aw, Miko³aj, Maciej i S³awobór – bliŸniêta, Œwiêtos³aw, Jan i Andrzej.
5 W. Spasowicz, Wstêp, s. 4–5; E. Kuntze, op. cit., s. 2; M. Pe³czyñski, Orzelski Jan, [w:] Pol-
ski S³ownik Biograficzny, t. 24, Wroc³aw–Warszawa 1979, s. 301.
6 D. ¯o³¹dŸ-Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia m³odzie¿y polskiej z Korony i Litwy
na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej po³owie XVII wieku, Poznañ
1996, s. 224.
7 Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, vol. 3, ed. A. Chmiel, Cracoviae 1904, s. 45.
8 H. Barycz, Orzelski Œwiêtos³aw, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 24, s. 308.
9 Ibidem, s. 305–306.
10 Roczniki domu Orzelskich…, s. 109. Zob. H. Barycz, Polacy na studiach w Rzymie w epoce
Odrodzenia (1440–1600), Kraków 1938, s. 174.
dworzan konnych królewskich11. Wielu przysz³ych dworzan Zygmunta
Augusta uczy³o siê w kilku ró¿nych oœrodkach, czêsto nie zwa¿aj¹c na
ich orientacjê religijn¹. Panowa³a wówczas moda na studiowanie w Niem-
czech, a potem pog³êbianie wiedzy we W³oszech. Aby byæ postrzeganym
na dworze jako cz³owiek wykszta³cony, nale¿a³o posiadaæ wiedzê na po-
ziomie uniwersyteckim, niekoniecznie uwieñczon¹ zdobyciem stopnia na-
ukowego. Jan Orzelski przeszed³ w³aœnie tak¹ drogê edukacyjn¹12. Nale-
¿y równie¿ zaznaczyæ, ¿e do koñca ¿ycia – w przeciwieñstwie do braci –
pozosta³ wierny religii katolickiej13.
Jan Orzelski wzi¹³ udzia³ w pierwszej wolnej elekcji w 1573 r., oddaj¹c
g³os na Henryka Walezego. Z kolei w czasie drugiej elekcji nale¿a³ do
zwolenników „Piasta”; by³ równie¿ cz³onkiem deputacji, która udzieli³a
pos³uchania pos³om Stefana Batorego14. Dwa lata póŸniej wzi¹³ udzia³
w wojnie Stefana Batorego z Gdañskiem. Po bitwie stoczonej 17 kwietnia
1577 r. pod Tczewem, w której wojska polskie dowodzone przez Jana
Zborowskiego odnios³y zwyciêstwo nad najemnymi wojskami gdañsz-
czan, Jan Orzelski wraz z bratem Miko³ajem uda³ siê do obozu królew-
skiego jako ochotnik, rozpoczynaj¹c swoj¹ dzia³alnoœæ wojskow¹15.
W 1579 r. Jan Orzelski zaci¹gn¹³ siê na wojnê inflanck¹, jednak nie
zd¹¿y³, z powodu zbyt póŸnego wyp³acenia ¿o³du na zwerbowan¹ rotê,
wzi¹æ udzia³u w oblê¿eniu Po³ocka. Po latach oceni³, ¿e „zw³oka ta widocz-
nie by³a ³ask¹ Bosk¹: tak¹ bowiem pod Po³ockiem stratê w koniach,
uzbrojeniu i wszelkich narzêdziach wojennych wojsko ponios³o z powodu
niepogody i burzliwej jesieni, ¿e niechybnie to samo spotka³oby mój hu-
fiec, prawie z samych wyrostków z³o¿ony”16. W kampanii wielko³uckiej
w latach 1580/1581 rota Jana Orzelskiego wchodzi³a w sk³ad pu³ku Mar-
cina Kazanowskiego, rotmistrza królewskiego. Podczas kampanii pskow-
skiej w latach 1581/1582 Orzelski by³ w sk³adzie pu³ku, który pod dowódz-
twem Krzysztofa Radziwi³³a „Pioruna”, hetmana dwornego litewskiego,
wzi¹³ udzia³ w oblê¿eniu Po³ocka od strony wschodniej. W grudniu
1581 r. Jan Orzelski ze swoj¹ rot¹ towarzyszy³ pos³om polskim udaj¹cym
siê na rokowania pokojowe do Jamu Zapolskiego. W lutym 1582 r. spod
Pskowa odszed³ w pu³ku Janusza Zbaraskiego, wojewody brac³awskiego,
na le¿e zimowe na Litwê. W czerwcu 1582 r. obj¹³ dowództwo nad jed-
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11 M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Oœwiêcim 2014, s. 225.
12 Ibidem, s. 146.
13 M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 302.
14 Ibidem.
15 Roczniki domu Orzelskich…, s. 110.
16 Ibidem.
nym z trzech pu³ków skierowanych na po³udnie pañstwa w celu obrony
ziem ruskich przed Tatarami17.
Pod koniec 1582 r. rotmistrz Jan Orzelski wróci³ z Podola, spodzie-
waj¹c siê od Stefana Batorego sowitej nagrody za wojenn¹ s³u¿bê Rze-
czypospolitej. Kiedy przyby³ do Warszawy, odbywa³ siê tam wówczas
sejm (4 X – 25 XI 1582)18. Prawdopodobnie Jan Orzelski chcia³ siê spot-
kaæ z bratem Œwiêtos³awem, który zosta³ wybrany na pos³a na ten sejm
z sejmiku œredzkiego19. Drobny na pozór wypadek zupe³nie pokrzy¿owa³
jednak jego plany. Pacho³ek Jana Orzelskiego pobi³ siê w nocy z jakimœ
obcym cz³owiekiem. Na odg³os bijatyki wypad³ z gospody na w pó³ odzia-
ny Orzelski wraz z rotmistrzem Piotrem Jaskó³eckim, aby bij¹cych siê
rozdzieliæ. Wybieg³ te¿ z s¹siedniej gospody ze swymi s³ugami i przyja-
ció³mi Rafa³ Œladkowski, kasztelan konarski ³êczycki, wczeœniej ³owczy
³êczycki, pose³ na sejmy – cz³owiek niezwykle gwa³towny, a chocia¿ bur-
da uliczna wcale jego ani jego ludzi nie dotyczy³a, zacz¹³ l¿yæ Jana Orzel-
skiego i Piotra Jaskó³eckiego20. Podczas tej awantury Orzelski zrani³
œmiertelnie Œladkowskiego, który zmar³ po 2 listopada 1582 r.21 Zajœcie
to wywo³a³o oburzenie senatorów i pos³ów. Prymas Stanis³aw Karnko-
wski domaga³ siê dla zabójcy surowej kary. Orzelskiemu grozi³a banicja,
a nawet miecz katowski, ale Stefan Batory gotów by³ darowaæ mu winê.
Król wys³a³ go w 1583 r. do Czerkas w celu uspokojenia zajœæ miêdzy
tamtejszymi mieszczanami a Kozakami oraz przeprowadzenia werbunku
Kozaków. Orzelski zwerbowa³ wówczas 600 Kozaków na s³u¿bê kró-
lewsk¹22.
Po powrocie z tej misji Orzelski zosta³ pozwany przez synów Rafa³a
Œladkowskiego – Marcina, Abrahama i Jana. Dziêki mediacji Jana Sie-
rakowskiego, wojewody ³êczyckiego, prawnika i znakomitego mówcy,
licz¹cego wówczas ponad osiemdziesi¹t lat23, Jan Orzelski zosta³ skaza-
ny jedynie na pó³ roku wie¿y w grodzie ³êczyckim i wyp³acenie 100 grzy-
wien g³ówszczyzny24.
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17 Ibidem, s. 110–113. Por. M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 301–302.
18 Pos³owie ziemscy koronni 1493–1600, red. I. Kaniewska, Warszawa 2013, s. 270.
19 Ibidem.
20 T. Abdank Piotrowski, op. cit., s. 50–51.
21 T. Nowak, Œladkowski Rafa³, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 50, Warszawa–Kraków
2015, s. 493.
22 T. Abdank Piotrowski, op. cit., s. 51.
23 K. Ch³apowski, Sierakowski Jan, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 37, Warszawa–Kra-
ków 1996, s. 259–266.
24 T. Abdank Piotrowski, op. cit., s. 51; T. Nowak, op. cit., s. 493.
Po wielu latach s³u¿by wojskowej Jan Orzelski osiad³ wreszcie w odzie-
dziczonej po ojcu wsi Runowo25. Stefan Batory 8 sierpnia 1585 r. nada³
mu w do¿ywocie starostwo koœciañskie za s³u¿bê wojskow¹26. W tym sa-
mym roku Orzelski po raz pierwszy zosta³ pos³em z województwa kalis-
kiego na sejm walny w Warszawie (15–28 II 1585). Reprezentowa³ woje-
wództwo kaliskie wraz z braæmi – Œwiêtos³awem i Maciejem27. Od
1587 r. bra³ czêsto udzia³ w sejmikach województw poznañskiego i kali-
skiego w Œrodzie. Na zjeŸdzie województwa kaliskiego w Œrodzie, odby-
waj¹cym siê 8 maja 1587 r., podpisa³ protestacjê przeciw podjêtym na se-
jmie konwokacyjnym warszawskim (2 II – 9 III 1587) uchwa³om
o poborze i przegl¹dzie pospolitego ruszenia28. Na sejmiku posejmowym
(po sejmie elekcyjnym) województw poznañskiego i kaliskiego w Œrodzie
19 wrzeœnia 1587 r. Jan Orzelski podpisa³ wraz z braæmi – Œwiê-
tos³awem, Miko³ajem i Andrzejem – ratyfikacjê wyboru Zygmunta III
Wazy na tron polski. Zlecono mu wówczas – w razie nieobecnoœci Jana
Koœcieleckiego, kasztelana miêdzyrzeckiego – troskê o zabezpieczenie
granic Wielkopolski i Œl¹ska29. Sejmik ten nakaza³ Koœcieleckiemu, a¿e-
by wobec nieobecnoœci Stanis³awa Górki, wojewody poznañskiego, stron-
nika arcyksiêcia Maksymiliana Habsburga, ruszy³ zbrojnie ku granicy,
aby udaremniæ arcyksiêciu wjazd do Korony. Koœcielecki zwo³a³ wiêc po-
spolite ruszenie województwa poznañskiego pod Jutrosin na 26 paŸdzier-
nika 1587 r. Podczas zjazdu pospolitego ruszenia pod Jutrosinem, który
odby³ siê w dniach 26–28 paŸdziernika 1587 r., wyznaczono Jana Orzel-
skiego na zastêpcê Janusza Grudziñskiego, kasztelana krzywiñskiego,
w prowadzeniu pospolitego ruszenia na spotkanie Zygmunta III Wazy30.
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25 T. Abdank Piotrowski, op. cit., s. 51. Runowo Krajeñskie, wieœ po³o¿ona w województwie
kujawsko-pomorskim, w powiecie sêpoleñskim, w gminie Wiêcbork, nad rzek¹ Orl¹, wspomnia-
na ju¿ w 1325 r. Wieœ nale¿a³a do zakonu cystersów, którzy rezydowali w Byszewie. W XV w.
by³a w³asnoœci¹ DŸwierszeñskich (z DŸwierszna), a w 1567 r. przesz³a w rêce Orzelskich (M. Ja-
rzembowski, Zabytek w Runowie Krajeñskim, „Przewodnik Katolicki” [diecezja bydgoska] 2011,
nr 31, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2011/Przewodnik-Katolicki-31-2011/Die-
cezja-Bydgoska/Zabytek-w-Runowie-Krajenskim (dostêp: 28.02.2018).
26 M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 302. Starostwo niegrodowe koœciañskie otrzyma³ Jan
Orzelski po œmierci (5 I 1583 r.) Andrzeja Górki, kasztelana miêdzyrzeckiego (K. Ch³apowski,
Starostowie niegrodowi w Koronie 1565–1795, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2017, s. 107).
27 Pos³owie ziemscy koronni…, s. 282.
28 Protestacja województwa kaliskiego przeciwko uchwa³om sejmu konwokacyjnego war-
szawskiego w Œrodzie 8 maja 1587 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego i kaliskie-
go, t. 1: 1572–1632, cz. 1: 1572–1616, wyd. W. Dworzaczek, Poznañ 1957, s. 45–52.
29 Uchwa³a sejmiku posejmowego województw poznañskiego i kaliskiego w Œrodzie 19 wrzeœ-
nia 1587 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego i kaliskiego, t. 1, cz. 1, s. 53–57.
30 Publikacja postanowienia powziêtego na zjeŸdzie pospolitego ruszenia województw poznañ-
skiego i kaliskiego pod Jutrosinem 28 paŸdziernika 1587 r., [w:] Akta sejmikowe województwa
poznañskiego i kaliskiego, t. 1, cz. 1, s. 61–62.
Sejmik przedsejmowy województw poznañskiego i kaliskiego, zakoñ-
czony 3 lutego 1589 r., obra³ Jana Orzelskiego jednym z pos³ów na sejm
zwyczajny (pacyfikacyjny), który odby³ siê w Warszawie w dniach 6 mar-
ca – 23 kwietnia 1589 r.31 Sejm ten wyznaczy³ go do poboru czopowego
w Wielkopolsce. Z sejmiku posejmowego w Œrodzie, odbytego 20 lipca
1593 r., wraz z bratem Œwiêtos³awem Jan pos³owa³ do Zygmunta III
Wazy, aby mu przedstawiæ postulaty województw poznañskiego i kalis-
kiego w zwi¹zku z wyjazdem króla do Szwecji32. Relacjê z tego poselstwa
Jan Orzelski sk³ada³ na sejmiku deputackim we wrzeœniu tego roku33.
Uchwa³¹ sejmiku nadzwyczajnego w Œrodzie z 1 paŸdziernika 1594 r.
Jan Orzelski wraz z Piotrem Opaliñskim i Andrzejem Czarnkowskim,
kasztelanem nakielskim, zosta³ delegowany do ksi¹¿¹t pomorskich
w sprawie zapewnienia swobodnej nawigacji na rzece Warcie34. Dwukrot-
nie by³ deputatem do rozliczenia szafarzy z poborów (1590, 1594),
w 1596 r. zosta³ wybrany na jednego z szafarzy w województwach poznañ-
skim i kaliskim, a w 1598 r. – szafarzem poboru w województwie po-
znañskim35.
Jan Orzelski nie tylko bra³ czynny udzia³ w sejmikach województw po-
znañskiego i kaliskiego w Œrodzie, ale równie¿ po raz kolejny zosta³
pos³em z województwa kaliskiego na sejmy 1596 i 1600 r. W tej dzia³al-
noœci publicznej Jan Orzelski pozostawa³ pod wp³ywem brata Œwiê-
tos³awa, wielokrotnego pos³a na sejm, historyka, znakomitego mówcy
sejmowego i sejmikowego, znanego dzia³acza reformacyjnego i autora
cennych pamiêtników – kroniki czasu bezkrólewia z lat 1572–157636.
Dzia³alnoœæ publiczna Jana Orzelskiego zosta³a doceniona przez Zyg-
munta III, który 24 marca 1600 r. wyniós³ go na kasztelaniê rogo-
ziñsk¹37. Wczeœniej, po bracie Œwiêtos³awie, król nada³ Janowi 28 kwiet-
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31 Instrukcja dana pos³om z sejmiku przedsejmowego województw poznañskiego i kaliskiego
w Œrodzie 31 stycznia – 3 lutego 1589 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego i kali-
skiego, t. 1, cz. 1, s. 75–80; zob. Pos³owie ziemscy koronni…, s. 311.
32 Uchwa³a sejmiku posejmowego województw poznañskiego i kaliskiego w Œrodzie 20 lipca
1593 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego i kaliskiego, t. 1, cz. 1, s. 173–176.
33 OdpowiedŸ króla na poselstwo z sejmiku posejmowego województw poznañskiego i kaliskie-
go w Œrodzie 20 lipca 1593 r., przys³ana na sejmik deputacki tych¿e województw w Œrodzie we
wrzeœniu, a dat. z Gdañska 25 sierpnia 1593 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego
i kaliskiego, t. 1, cz. 1, s. 176–178.
34 Uchwa³a sejmiku nadzwyczajnego województw poznañskiego i kaliskiego w Œrodzie 1 paŸ-
dziernika 1594 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego i kaliskiego, t. 1, cz. 1,
s. 179–181.
35 M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 302.
36 H. Barycz, Orzelski Œwiêtos³aw..., s. 305–309. Zob. te¿ przyp. 1.
37 Urzêdnicy wielkopolscy XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. A. Bieniaszewski, red. A. G¹siorow-
ski, Wroc³aw 1987, s. 221.
nia 1597 r. starostwo radziejowskie, które Jan dwa lata póŸniej odst¹pi³
Jaros³awowi Soko³owskiemu. Nale¿y dodaæ, ¿e Soko³owski ju¿ 8 kwiet-
nia 1598 r. wyst¹pi³ po raz pierwszy z tytu³em starosty radziejowskiego,
chocia¿ nominacjê otrzyma³ dopiero 18 maja 1599 r. po cesji Jana Orzel-
skiego38.
W 1601 r. Jan Orzelski, bêd¹c ju¿ senatorem, wzi¹³ udzia³ w obradach
sejmu zwyczajnego w Warszawie (30 I – 13 III 1601), ale na tym sejmie
wystêpowa³ jako pose³ i zasiada³ w izbie poselskiej. Na sejmiku posejmo-
wym w Œrodzie 3 maja 1601 r. zlecono mu natomiast szybkie zebranie
pieniêdzy dla rotmistrzów na wojnê ze Szwecj¹39. Z kolei na sejmiku
przedsejmowym 30 grudnia 1602 r. wybrano Jana Orzelskiego po raz
drugi na pos³a na sejm zwyczajny w Krakowie (22 I – 5 III 1603)40, pomi-
mo ¿e w tym czasie jako kasztelan rogoziñski pe³ni³ z urzêdu funkcjê se-
natora. Na sejmiku nadzwyczajnym województw poznañskiego i kalis-
kiego w Œrodzie 3 czerwca 1606 r. stara³ siê jako regalista doprowadziæ
do porozumienia ze zwolennikami rokoszu Zebrzydowskiego, podpisuj¹c
uchwa³ê czêœci szlachty odcinaj¹cej siê od uchwa³y rokoszowej41. W wy-
darzeniach rokoszu Zebrzydowskiego w latach 1606–1608 nie bra³
czynnego udzia³u. W gronie senatorów pojawi³ siê natomiast na sejmie
zwyczajnym w Warszawie (7 V – 16 VI 1607)42 oraz na sejmie nadzwy-
czajnym w Warszawie (3 XII – 24 XII 1613)43.
Senator Jan Orzelski by³ w³aœcicielem dóbr ziemskich w powiecie na-
kielskim: Runowa, Borzyszkowa, Wiela i Miko³ajewa; rezydowa³ g³ównie
w Koœcianie. By³ dwukrotnie ¿onaty. W 1584 r. o¿eni³ siê z Ann¹, córk¹
Andrzeja Strykowskiego, która zmar³a w 1593 r. Po raz drugi Jan Orzel-
ski o¿eni³ siê z El¿biet¹, córk¹ Kaspra Zebrzydowskiego, wojewody kali-
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38 W. Chor¹¿yczewski, Soko³owski Jaros³aw Wojciech, [w:] Polski S³ownik Biograficzny,
t. 40, Warszawa–Kraków 2000, s. 147–148.
39 Uchwa³a sejmiku posejmowego województw poznañskiego i kaliskiego w Œrodzie 3 maja
1601 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego i kaliskiego, t. 1, cz. 1, s. 229–232.
40 Instrukcja dana pos³om sejmowym z sejmiku przedsejmowego województw poznañskiego
i kaliskiego w Œrodzie 30 grudnia 1602 r., [w:] Akta sejmikowe województwa poznañskiego i ka-
liskiego, t. 1, cz. 1, s. 255–259.
41 OdpowiedŸ na legacjê pos³a królewskiego, ks. Andrzeja Opaliñskiego, z sejmiku nadzwy-
czajnego województw poznañskiego i kaliskiego w Œrodzie 3 czerwca 1606 r., [w:] Akta sejmiko-
we województwa poznañskiego i kaliskiego, t. 1, cz. 1, s. 297.
42 W. Kaczorowski, Senatorowie Rzeczypospolitej uczestnicz¹cy w sejmach z lat 1587–1632,
Opole 1993, s. 51; I. Lewandowska-Malec, Sejm koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów
i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632), Kraków 2009, s. 17.
43 W. Kaczorowski, op. cit., s. 51; J. Byliñski, Dwa sejmy z roku 1613, Wroc³aw 1984,
s. 13–14; J. Seredyka, Rozprawy z dziejów XV i XVII wieku, Poznañ 2003, rozdz. 5: Senatorowie
Rzeczypospolitej na sejmach Zygmunta III Wazy (1587–1632), s. 205; L.A. Wierzbicki, Senatoro-
wie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa 2017, s. 119.
skiego, i Anny z Jordanów. Druga ¿ona wnios³a Janowi Orzelskiemu do-
bra w województwie krakowskim: po³owê miasta Jordanów i liczne wsie,
m.in. Rabkê i Chabówkê. Z pierwszego ma³¿eñstwa Jan Orzelski mia³
szeœcioro dzieci, z których tylko dwie córki do¿y³y wieku dojrza³ego –
Dorota44, wydana w 1610 r. za m¹¿ za Jana Popowskiego, oraz Jadwi-
ga45, która wst¹pi³a do benedyktynek w Che³mnie. Z drugiego ma³¿eñ-
stwa pozosta³a córka Izabela, wydana w 1615 r. za Miko³aja Dzia³yñskie-
go. El¿bieta z Zebrzydowskich Orzelska, maj¹ca od 1600 r. do¿ywocie
starostwa koœciañskiego46, scedowa³a je w 1617 r. ziêciowi Miko³ajowi
Dzia³yñskiemu47.
Jan Orzelski wystawi³ w Runowie Krajeñskim koœció³ pod wezwaniem
Trójcy Œwiêtej, w którym na chórze umieszczono tablicê fundacyjn¹ o na-
stêpuj¹cej treœci:
IN HONOREM DEI OPT[IMI] MAX[IMI]
SANCTAE AC INDIVIDUAE TRINITATIS
IOANNES ORZELSKI CASTEL[L]ANUS
ROGOZIENSIS CAPITANEUS COSTENSIS
HOC TEMPLUM A FUNDAMENTIS EREXIT
ATQUE DICAVIT ANNO SALUTIS NOSTRAE MDCVI
KU CZCI NAJLEPSZEGO, NAJWIÊKSZEGO BOGA
[ORAZ] ŒWIÊTEJ, NIEPODZIELNEJ TRÓJCY
JAN ORZELSKI, KASZTELAN ROGOZIÑSKI,
STAROSTA KOŒCIAÑSKI, OD PODSTAW
WYBUDOWA£ I POŒWIÊCI£ TÊ ŒWI¥TYNIÊ
ROKU PAÑSKIEGO 160648
Wed³ug relacji Jana Orzelskiego zawartej w Rocznikach… koœció³ zbu-
dowany zosta³ w latach 1603–1609 w miejsce poprzedniego, starego, jesz-
cze drewnianego. Z treœci tablicy fundacyjnej wynika, ¿e uroczyste po-
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44 Dorota Orzelska (zm. po 1639), wysz³a w 1609 r. za Jana Popowskiego, dworzanina królewskie-
go, starostê bêdziñskiego (M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 302–303); drugim jej mê¿em by³ od
1633 r. Krzysztof Gos³awski, starosta bêdziñski (TD, Monografie, Orzelscy h. Drya); trzecim –
Zygmunt Stefan Koniecpolski (1588 – po 1657), starosta bêdziñski (A. Kersten, Koniecpolski
Zygmunt Stefan, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 13, Wroc³aw–Warszawa 1968, s. 528–529).
45 Jadwiga Orzelska (zm. 1 XII 1617), benedyktynka w Che³mnie, pocz¹tek nowicjatu – 11 XI
1603 r., profesja – 21 XII 1605 r., konsekracja – 23 IX 1607 r., podprzeorysza (M. Pe³czyñski,
Orzelski Jan…, s. 303; M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 1:
Polska zachodnia i pó³nocna, Warszawa 2004, s. 236). W. Dworzaczek (TD, Monografie, Orzelscy
h. Drya) b³êdnie poda³, ¿e Jadwiga Orzelska w 1605 r. by³a zakonnic¹ u benedyktynek w Toruniu.
46 Rozszerzenie do¿ywocia starostwa koœciañskiego na El¿bietê z Zebrzydowskich Orzelsk¹,
kasztelanow¹ rogoziñsk¹ nast¹pi³o 26 III 1600 r. (K. Ch³apowski, Starostowie niegrodowi..., s. 107).
47 M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 302–303. El¿bieta Zebrzydowska, wdowa po Janie Orzel-
skim, 24 XI 1617 r. uzyska³a konsens na cesjê na rzecz Miko³aja Dzia³yñskiego i Izabeli Orzel-
skiej (K. Ch³apowski, Starostowie niegrodowi..., s. 107).
48 Prze³o¿y³a Beata Machalska.
œwiêcenie koœcio³a nast¹pi³o w 1606 r. Jest to jednonawowa œwi¹tynia
reprezentuj¹ca styl póŸnorenesansowy, o tradycjach gotyckich, murowa-
na, z ceg³y, z u¿yciem kamienia w fundamentach. Œwi¹tynia ta nale¿y do
cennych zabytków XVII wieku. Uniknê³a przekszta³ceñ w okresie póŸ-
niejszym, dziêki czemu zachowa³a zarówno sw¹ pierwotn¹ formê architek-
toniczn¹, jak i w znacznej mierze wystrój. W koœciele znajduje siê m.in.
portret Jana Orzelskiego, z przedstawieniem w tle koœcio³a i zamku. Jest
to XVIII-wieczna kopia obrazu pochodz¹cego z pocz¹tku XVII w. (z myln¹
dat¹ 1586). Zachowa³ siê równie¿ podobny portret El¿biety Orzelskiej,
¿ony Jana, bêd¹cy XVIII-wieczn¹ kopi¹ wczesnego dzie³a malarstwa sar-
mackiego49. El¿bieta Orzelska ufundowa³a w koœciele marmurowe epita-
fium inskrypcyjne Jana Orzelskiego w obramieniu okuciowym z kartu-
szem z herbem Dryja50.
Epitafium Jana Orzelskiego w koœciele Trójcy Œwiêtej w Runowie Krajeñskim
IOANNI ORZELSKI CASTELLANO ROGOZYNIENSIS
CAPITANEO COSTENSI QUI POTIOREM AETATIS SUAE
PARTEM IN AULA MILITIA REGIS PUBLICE NEGOTIIS
APUD AUGUSTUM STEPHANUM ET SIGISMUNDUM
TERTIUM POLONI[A]E REGES CUM TRANEGISSET
TOTO VITAE SUAE CURSU FORTUNAM MEDIOCREM
EXPERTUS QUAM TAMEN MAGNIS SUCCESSIBUS
PRAETULIT ANNIS GRAVATUS ADVERSA VALETUDINE
CONFECTUS TANDEM NATURAE LEGIBUS CONCESSIT
VIXIT ANNIS LXVI MORTUUS ANNO SALUTIS NOSTRAE
MILLESIMO SEXCENTESSIMO DECIMO SEPTIMO
ELIZABETHA GENERE ZEBRIDOVIA MARITO
DIGINISS[IM]O QUOCUM QUAT[T]UOR LUSTRIS SINE QUERELA
VIXIT MUNUS SUPREMUM MEMORIAE EIUS POSUIT
JANOWI ORZELSKIEMU, KASZTELANOWI ROGOZIÑSKIEMU,
STAROŒCIE KOŒCIAÑSKIEMU, KTÓRY LEPSZ¥ CZÊŒÆ
SWOJEGO ¯YCIA SPÊDZI£ NA DWORZE [I] NA S£U¯BIE WOJSKOWEJ
U KRÓLÓW POLSKICH AUGUSTA, STEFANA I ZYGMUNTA III.
PODCZAS CA£EGO SWEGO ¯YCIA DOŒWIADCZY£ PRZECIÊTNEGO LOSU,
KTÓRY JEDNAK WOLA£ [BARDZIEJ NI¯] WIELKIE SUKCESY.
OBCI¥¯ONY LATAMI [I] WYCZERPANY CHOROB¥,
W KOÑCU PODDA£ SIÊ PRAWOM NATURY.
¯Y£ LAT 66, ZMAR£ ROKU PAÑSKIEGO 1617.
EL¯BIETA Z ZEBRZYDOWSKICH PAMIÊCI CZCIGODNEGO MÊ¯A,
Z KTÓRYM BEZ K£ÓTNI PRZE¯Y£A 20 LAT, SPE£NI£A OSTATNI¥ POS£UGÊ51
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49 W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduj¹ siê portrety Jana i El¿biety
Orzelskich. S¹ to litografie wykonane przez Mariana Jaroczyñskiego (1819–1901), malarza,
grafika i rzeŸbiarza.
50 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11: Województwo bydgoskie, red. T. Chrzanowski,
M. Kornecki, z. 13: Powiat sêpoleñski, inwentaryzacjê przeprowadzili T. Chrzanowski, T. ¯urkow-
ska, Warszawa 1970, s. III, V, 12–15.
51 Prze³o¿y³a Beata Machalska.
W 1595 r. Jan Orzelski rozpocz¹³ budowê dworu renesansowego w miej-
sce dawnej budowli drewnianej, która uleg³a zniszczeniu przez po¿ar.
Œwiadczy o tym zachowana do czasów obecnych na œcianie pó³nocnej ruin
zamkowych kamienna tablica erekcyjna z 1595 r., w obramieniu okucio-
wym z rozetami. Budowa dworu trwa³a przez szeœæ lat i zosta³a ukoñczona
prawdopodobnie w 1601 r. Dwór odnowiono ok. 1860 r. staraniem Jerze-
go Orzelskiego, a nastêpnie gruntownie przebudowano w 1900 r. w du-
chu eklektyzmu, nadaj¹c mu charakter pa³acu. Obiekt zosta³ spalony
w 1945 r. Obecnie ruiny zamku znajduj¹ siê w rêkach prywatnych52.
Tablica erekcyjna na ruinach pa³acu w Runowie Krajeñskim
DOMO ANTIQUA INCENDIO ABSUMPTA IOANNES ORZELSKI
CAPITANEUS COSTENSIS SIMILEM CASUM DUM CAVET
SI MODO ADVERSA CAVERI POSSUNT HAS AEDES
LATERICII OPERIS IGNI NON AEQUE OBNOXIAS
A FUNDAMENTIS EXTRUXIT ANNO SALUTIS MDLXXXXV
PONIEWA¯ POPRZEDNI DOM ZOSTA£ ZNISZCZONY W WYNIKU PO¯ARU,
STAROSTA KOŒCIAÑSKI JAN ORZELSKI,
ABY SIÊ ZABEZPIECZYÆ PRZED PODOBNYM PRZYPADKIEM
(GDYBY TYLKO MO¯NA ZABEZPIECZYÆ SIÊ PRZED NIESZCZÊŒCIAMI),
OD PODSTAW WYBUDOWA£ Z CEGIE£ TEN DOM,
MNIEJ NARA¯ONY NA NIEBEZPIECZEÑSTWO OGNIA,
ROKU PAÑSKIEGO 159553
W 1595 r. Jan Orzelski ufundowa³ w koœciele pod wezwaniem Naj-
œwiêtszej Maryi Panny w Koœcianie dla siebie i swojej pierwszej ¿ony
Anny póŸnorenesansowy nagrobek z bia³ego i czerwonego marmuru,
z portretowymi popiersiami zmar³ych w rolwerkowanych obramieniach.
W zwieñczeniu znajduje siê kartusz z herbami Dryja, Korzbok, Sulima
i Glaubicz oraz po bokach postacie ch³opiêce trzymaj¹ce tarcze z herbami
Dryja (Orzelskich) i Korzbok (Strykowskich)54. Na nagrobku znajduj¹ siê
inskrypcje ³aciñskie:
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52 Roczniki domu Orzelskich..., s. 115; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 11, z. 13, s. 16;
J. Skuratowicz, Dwory i pa³ace w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, Poznañ 1981, s. 88; L. £bik,
Runowo Krajeñskie, [w:] Szlakiem rezydencji wiejskich. Dwory i pa³ace, red. A. Wysocka,
L. £bik, Bydgoszcz 2017, s. 154–157.
53 Prze³o¿y³a Beata Machalska.
54 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 5: Dawne województwo poznañskie, red. T. Ruszczyñ-
ska, A. S³awska, z. 10: Dawny powiat koœciañski, oprac. T. Ruszczyñska, A. S³awska, wstêpn¹
inwentaryzacjê przeprowadzili P. Skubiszewski, E. Struszyñska, Warszawa 1980, s. 50,
fig. 363–365. Zob. szerzej: K. Mikocka-Rachubowa, Mistrz nagrobka Provany – rzeŸbiarz kra-
kowski prze³omu XVI i XVII wieku, „Rocznik Historii Sztuki” 1994, t. 20, s. 34–37, aneks VII.
Autorem nagrobka Jana i Anny Orzelskich by³ prawdopodobnie Jan Simon, murator i rzeŸ-
biarz, twórca przede wszystkim nagrobków Prospera Provany (zm. 1584) w koœciele Dominika-
nów w Krakowie i Marcina Leœniowolskiego (zm. 1553) w koœciele Mariackim w Krakowie
(K. Mikocka-Rachubowa, Simon (Simoni, Simonis, Symon, Symony, Disimonis, Dy Symoni) de
(di) Jan, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 37, s. 524–525).
CONIUGES PERPETUA CONCORDIA DEVICTI.
IOANNES ORZELSKI CAPITANEUS COSTENSIS
SIBI ET ANNAE A STRIIKOW CONSORTI HANC
SEDEM ATQUE REQUIEM LABORU[M]
PERPETUA[M] VIVENS POS[UIT]
AN[N]O ORBIS REDEMPTI MDXCV
MA£¯ONKOWIE POKONANI WIECZN¥ ZGOD¥
JAN ORZELSKI, STAROSTA KOŒCIAÑSKI,
SOBIE I ¯ONIE, ANNIE ZE STRYKOWA,
ZA ¯YCIA WYSTAWI£ TEN NAGROBEK I MIEJSCE
WIECZNEGO ODPOCZYNKU PO TRUDACH.
ROKU PAÑSKIEGO 159555
Jan Orzelski zmar³ po 4 stycznia, a przed 20 sierpnia 1617 r.56 Pocho-
wany zosta³ obok pierwszej ¿ony Anny w koœciele parafialnym pod wez-
waniem Trójcy Œwiêtej w Runowie Krajeñskim; tam te¿ pochowana zo-
sta³a jego druga ¿ona El¿bieta, zmar³a po 1619 r.57
Rodzina Orzelskich „to ludzie paraj¹cy siê w wiêkszej lub mniejszej
mierze gêsim piórem”58. Brat Jana, Œwiêtos³aw, jest postaci¹ nader
znan¹ jako parlamentarzysta i dzia³acz reformacyjny59, autor cennych
pamiêtników – kroniki czasu bezkrólewi z lat 1573–157660. Brat Maciej
napisa³ wed³ug œwiadectwa Jana61 dzie³o historyczne, które jednak nie
przetrwa³o do naszych czasów62. Z kolei syn Macieja, Stanis³aw (1581–
–1626), by³ poet¹ makaronicznym63.
Jan Orzelski w 1611 r. spisa³ dzieje swojego rodu w dziele zatytu³owa-
nym Annales domus Orzelsciae, wydanym przez Adama Tytusa Dzia³yñ-
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55 Prze³o¿y³a Beata Machalska.
56 K. Ch³apowski, Starostowie niegrodowi..., s. 107; Urzêdnicy wielkopolscy XVI–XVIII wie-
ku…, s. 155. M. Pe³czyñski (Orzelski Jan…, s. 302) poda³ b³êdnie 1612 r. jako datê œmierci Jana
Orzelskiego. W Aktach sejmikowych województwa poznañskiego i kaliskiego, t. 1: 1572–1632,
cz. 2: 1616–1632, wyd. W. Dworzaczek, Poznañ 1962, s. 52 b³êdnie podano, ¿e Jan Orzelski
uczestniczy³ w sejmiku przedsejmowym województw poznañskiego i kaliskiego w Œrodzie
2 I 1618 r.; powtórzy³ tê informacjê J. Seredyka (Sejm z 1618 roku, Opole 1988, s. 58). Udzia³
w tym sejmiku bra³ Stefan Gembicki, kasztelan rogoziñski (od 20 VIII 1617 r.).
57 M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 302.
58 Idem, Studia macaronica…, s. 33.
59 Zob. W. S³awiñski, Toruñski synod generalny 1595 roku. Z dziejów polskiego protestantyz-
mu w drugiej po³owie XVI wieku, Warszawa 2002, passim.
60 Zob. Bezkrólewia ksi¹g oœmioro… (zob. przyp. 1).
61 Roczniki domu Orzelskich…, s. 108.
62 M. Pe³czyñski, Studia macaronica…, s. 34.
63 Idem, Orzelski Stanis³aw, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 24, s. 305.
skiego (1796–1861)64 z rêkopisu Biblioteki Kórnickiej65, z dodatkiem pa-
miêtnika rodzinnego Kopia pobo¿nej pamiêci imci El¿biety Orzelskiej66.
Przek³adu polskiego Annales domus Orzelsciae67 w 1859 r. dokona³ Sta-
nis³aw Budziñski (1824–1895), prawnik specjalizuj¹cy siê w prawie kar-
nym – prekursor pozytywizmu w polskiej doktrynie prawa karnego, jak
równie¿ humanista – literat, krytyk oraz znakomity t³umacz poezji obcej
i ³aciñskich dzie³ staropolskich. Oprócz Annales domus Orzelsciae
prze³o¿y³ z jêzyka ³aciñskiego dzie³o Jana Krasiñskiego (1550–1612), pi-
sarza humanistycznego i historyka, zatytu³owane Ioannis Crassinii Po-
lonia. Ad Serenissimum et Potentissimum Henricum primu[m] Valesium,
Dei gratia vtriusq[ue] Poloniae Regem, Boloniae 1574 (Jana Krasiñskie-
go Polska, czyli opisanie topograficzno-polityczne Polski w wieku XVI,
oraz Materya³y do panowania Henryka Walezyusza, przet³umaczone, ze-
brane i objaœnione przez Stanis³awa Budziñskiego, Warszawa 1852)68.
W pierwodruku Annales domus Orzelsciae Adam Tytus Dzia³yñski po-
mieœci³ rycinê (litografiê) przedstawiaj¹c¹ popiersia Jana i Anny Orzel-
skich oraz inskrypcje z nagrobka znajduj¹cego siê z koœciele pod wezwa-
niem Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Koœcianie. Litografiê
wykona³ Ludwik Jagielski (1821–1884), publicysta, malarz, kupiec, któ-
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64 Zob. B. Wysocka, S.K. Potocki, Adam Tytus Dzia³yñski, [w:] Wybitni historycy wielkopol-
scy, red. J. Strzelczyk, Poznañ 2010, s. 74–81.
65 Pierwodruk: Annales domus Orzelsciae per Joannem Orzelski, castellanum rogoznensem,
capitaneum costensem, conscrpti Anno Domini MDCXI, wyd. T. Dzia³yñski, Posnaniae 1854.
66 Kopia pobo¿nej pamiêci JMSCI pani El¿biety Orzelskiej, prababki naszej, która dla wieko-
pomnoœci swojej nie litowa³a pracy, aby domow ró¿nych skoligowanych ka¿dy mog³ mieæ dosko-
na³¹ informacy¹, pracowicie wyrazi³a. ¯ona Macieja Orzelskiego – El¿bieta – zapocz¹tkowa³a tê
kronikê rodzinn¹, kontynuowan¹ póŸniej przez piêæ pokoleñ po k¹dzieli do 1732 r. Zachowany
z niej wyci¹g zosta³ wydany w 1886 r. w Poznaniu przez Ludwika W³adys³awa Rzepeckiego
(1832–1894), nauczyciela, publicystê i redaktora (Kopia pobo¿nej pamiêci imci El¿biety Orzel-
skiej, Poznañ 1886). U. Kiciñska (Wzorzec szlachcianki w polskich drukowanych oracjach po-
grzebowych XVII wieku, Warszawa 2013, s. 228) stwierdzi³a: „Równolegle z rozwojem epistolo-
grafii kszta³towa³a siê w Polsce XVII wieku memuarystyka. Jedn¹ z pierwszych kronikarek
opisuj¹c¹ dzieje swego rodu by³a El¿bieta z Niemojowskich Orzelska. Rozpoczête przez ni¹
dzie³o kontynuowa³a jej córka, Katarzyna z Orzelskich Niegolewska, a nastêpnie wnuczka, El¿-
bieta z Niegolewskich Miel¿yñska, oraz prawnuczka, Anna z Miel¿yñskich Rogaliñska. Ostat-
nia z wymienionych dokona³a «redakcji» owej rodzinnej kroniczki, opuszczaj¹c doœæ obszerne
fragmenty dzie³a, w którym historia doprowadzona zosta³a do 1732 r.” Zob. szerzej: K. Targosz,
Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze œrodowisk dworskich, Warszawa
1997, s. 275–277.
67 Roczniki domu Orzelskich…, s. 101–120.
68 M. Paszkowska, Stanis³aw Budziñski 1824–1895. Prawo karne. Zwi¹zany z Wydzia³em
w latach 1864–1892, [w:] Profesorowie Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego 1808–2008, red. G. Ba³truszajtys, Warszawa 2008, s. 65–67; D. Janicka, Polska myœl pra-
wnokarna XIX–XX wieku. Autorzy i ich dzie³a. Od szko³y klasycznej do socjologicznej,
z pos³owiem J. Lachowskiego, Toruñ 2017, s. 18; T. Turkowski, Budziñski Stanis³aw, [w:] Pol-
ski S³ownik Biograficzny, t. 3, Kraków 1937, s. 102.
ry odda³ siê pracy publicystycznej, literackiej i artystycznej. Jako malarz
wspó³pracowa³ z Adamem Tytusem Dzia³yñskim, sporz¹dzaj¹c rysunki
i plany dla wydawnictw Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk69.
Annales domus Orzelsciae sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci – rozbudowane-
go, jednolitego pod wzglêdem narracyjnym wstêpu o charakterze pamiêt-
nikarskim i z³o¿onej z wpisów rocznych kroniki, obejmuj¹cej najwa¿niej-
sze wydarzenia w rodzinie Jana Orzelskiego z lat 1589–1611 (a poprzez
do³¹czon¹ Kopiê pobo¿nej pamiêci imci El¿biety Orzelskiej doprowadzo-
nej do 1618 r.). Wa¿ne miejsce w pierwszej czêœci Annales... zajmuje ob-
szerny opis wypraw Stefana Batorego na Po³ock w 1579 r., Wielkie £uki
w 1580 r. i Psków w 1581 r., w których Jan Orzelski wzi¹³ udzia³ jako rot-
mistrz w³asnej chor¹gwi jazdy70. Celem autora nie by³o szczegó³owe opi-
sanie dziejów wypraw wojennych Stefana Batorego, tylko przedstawienie
„niektórych rzeczy godnych pamiêci”, ze wzglêdu na to, ¿e – jak skonsta-
towa³ Jan Orzelski – „szczegó³y te Reinhold Heidensztajn, znakomity
pisarz i przyjaciel mój, w pamiêtnikach swoich71, nie wiadomo z jakiego
powodu, o wyprawie tej pisz¹c, zamilcza³. Ja tu tylko, o ile kolej rocz-
ników wymaga, spraw moich dotkn¹³em, aby o biegu ¿ycia mego nad-
mieniæ”72.
Annales... przekazuj¹ przede wszystkim tradycje dotycz¹ce powstania
„rodu z Orla”, losy i charakterystyki jego cz³onków w linii mêskiej. Autor
spisa³ tak¿e swój w³asny ¿yciorys, niezbyt zreszt¹ dok³adny, zw³aszcza
w relacji z póŸniejszych lat ¿ycia73. Jak napisa³ na wstêpie swojego pa-
miêtnika, uczyni³ to na podstawie wszystkiego, „co zebraæ siê da³o z po-
zosta³ych pism po moim rodzicu, mê¿u, który jakkolwiek w naukach nie-
zbyt bieg³y, wszak¿e o nastêpców swoich troskliwy, sprawy swego czasu
spisaæ rozkaza³, oraz to, co z ust jego s³ysza³em; w koñcu doda³em, gdzie
i jakim sposobem m³odoœæ moj¹ strawi³em”74. Zaznaczy³ równie¿, ¿e pisze
to „jedynie dla siebie i dla swoich” oraz ¿¹da, „aby w domowem zawsze
pozosta³o ognisku”75. Jednak oczywiste jest, ¿e Annales... zosta³y spisane
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69 P. Micha³owski, Jagielski Ludwik, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 10, Wroc³aw–War-
szawa–Kraków 1962–1964, s. 311–312.
70 Por. M. Bauer, Rosja i Rosjanie w pamiêtnikarstwie polskim od koñca XVI do po³owy XVII
wieku – przegl¹d tekstów Ÿród³owych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”
2014, t. 25, nr 3, s. 133.
71 Zob. R. Heidenstein, Pamiêtniki wojny moskiewskiej w 6 ksiêgach, oprac. i wyd. J. Byliñ-
ski, W. Kaczorowski, Opole 2017.
72 Roczniki domu Orzelskich…, s. 112.
73 Por. M. Pe³czyñski, Orzelski Jan…, s. 302.
74 Roczniki domu Orzelskich…, s. 102.
75 Ibidem.
przez Jana Orzelskiego po to, aby zachowaæ w pamiêci potomków sprawy
nie tylko prywatne, ale tak¿e publiczne76.
Adam Tytus Dzia³yñski, za³o¿yciel Biblioteki Kórnickiej, wydawca Ÿró-
de³ historycznych i mecenas sztuki, odkrywca rêkopisu Annales..., po-
przedza jego publikacjê z 1854 r. s³owem skierowanym do czytelnika:
„Znalaz³szy niedawno rêkopis z pocz¹tku XVII wieku, dla wielu powo-
dów zamierzy³em podaæ go do wiadomoœci publicznej: naprzód, ¿e napisa-
ny jest piêkn¹ ³acin¹, któr¹ przodkowie nasi niegdyœ z takim zami³owa-
niem uprawiali […]. Lecz nade wszystko do og³oszenia drukiem tego
pisma to miê pobudzi³o, ¿e rzadko kiedy przodkowie nasi sprawom domo-
wym pióro poœwiêcali; dawniej bowiem Polacy ju¿ to zewnêtrznemi woj-
nami niepokojeni, ju¿ w³asnemi niesnaskami trapieni, a dobrem Rze-
czypospolitej zajêci, domowe rzeczy zaniedbywali; st¹d te¿ pisma tego
rodzaju nie dziw, ¿e nie chcia³oby siê z r¹k wypuszczaæ. Dla nas zw³asz-
cza i wspomnienie przesz³oœci jest milszem, i pami¹tka jest œwiêtsz¹;
w nich bowiem zda siê jakoby zawarte i pogrzebione by³y: ca³oœæ granic,
wolnoœæ praojców i chwa³a imienia”77. Z zacytowanego wstêpnego frag-
mentu edycji Annales... wynika, ¿e zawarte w nich „sprawy publiczne”,
maj¹ce ponadczasow¹ wartoœæ, s¹ dla potomków lub wydawców bodŸcem
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JAN ORZELSKI (1551–1617) –
A PARLIAMENTARIAN AND A CHRONICLER
Abstract: Jan Orzelski was actively involved in the political life of the Republic of the Nobles
as a member of a regional assembly, a deputy and next a senator. He recorded the history of his
family in the work entitled Annales domus Orzelsciae. It was edited by Adam Tytus Dzia³yñski
on the basis of a manuscript stored in the Kórnik Library together with a family diary Kopia
pobo¿nej pamiêci imci El¿biety Orzelskiej.
Annales… consists of two parts: a comprehensive introduction and a chronicle containing
annual entries regarding the most important events in Jan Orzelski’s family in the years
1589–1611 (that period being extended to 1618 by adding the diary Kopia pobo¿nej pamiêci…).
Much focus in the first part of the Annales... was placed on Stefan Batory’s military campaigns
to conquer Polotsk (1579), Velikiye Luki (1580) and Pskov (1581), in which Jan Orzelski took
part as a cavalry captain. The author’s intention, however, was not to describe those military
campaigns in detail but to present “only some memorable issues”. The Annales... depicts, first
of all, the origins of the “family from Orle”, the history and the characteristics of the family
members in the male line. The author included his biography as well.
Keywords: PARLIAMENTARIAN, DEPUTY, SENATOR, REPUBLIC OF THE NOBLES
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